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De la vida del CENTRE 
CONFERENCIA DE JOSEP M. DE SUCRE. - 
Aquest culte escriptor, el dia 4 del mes en curs 
dona una notable conferencia sobre el tema 
"L'emoció social en la meravdlosa obra poetica 
de Joan Salvat Papasseit". E1 conferenciant 
fou presentat pel president de la Secció d'Es- 
tudis Socials, dient que Josep M. de Sucre 
havia fet sempre de la cultura popular una 
mena d'apostolat. Remarca també l'obra d'es- 
criptor, de poeta i de crític acomplerta per 
Josep M. de Sucre, i li regracia en nom del 
Centre i de la Secció d'Estudis l'baver accep- 
tat  el prec de donar una conferencia. 
Josep M. de Sucre comen$& dient que agrai'a 
les paraules elogioses que li havien dedicat, 
pero que les considerava excessives per ell. 
Digué que no és rnés que un simple ciutada 
interessat per totes les coses, sobretot per aque- 
Iles coses que tenen una trascendencia social, 
i que parlar& de les coses amb tota senzillesa 
tal com ho f a  avui, que rnés d'una con- 
ferencia, la seva dissertació tindrh caracter de 
conversa, Afegí que estava vinculat a Reus 
per molts afectes. Ha conegut les coses de Reus 
per I'Aladern, va tractar I'Hortensi Güell, co- 
negué el gran Clapés, a Ferran Gey, a Jaume 
Simó, al comandant Borras, home interessan- 
tíssim, de respectable memoria, puix que tots 
els heroismes són admirables qualsevulla que 
sigiii la senyera sota la qual es produeixin. 
He vingnt, pera-afegeix-a parlar de Joan 
Salvat-Papasseit. Era un home que no sem- 
blava fill de Barcelona. Era, per a dir-vos-ho 
amb nn terme grafie, bome de la flamarada. 
Tenia la gran virtut de mantenir en perfecte 
acord els seiis actes i els seus sentiments. Era  
un home d k a  riquesa potencial extraordi- 
naria. L'abra acomplerta no abasta ni de molt 
l'obra en potZhcia que duia a dintre, que va 
malmetre la greu malaltia que el d u y é  a la 
mort. 
Per a situar Joan Salvat-Papasseit en el 
nostre moviment literari, cal assenyalar les 
fites de mes relleu de la nostra renaixenca. 
Catalunya, a principis del XIXe se&, sofria 
ima pobresa de lexic atui'dora. Des de 1700 
que anava en decadencia progressiva. Es pro- 
duircn a Europa grans moviments polítics. A 
Franca, la Revolució que afirmava els Drets 
del'home, a Alemanya el moviment espiritual 
i romantic; a Anglaterra el cas apassionat de 
Lord Byrón. Quina impressió produien a Cata- 
lunya aquests moviments? Es pot dir que rnés 
aviat era insensible als corrents del liberalisme 
i s'inclinava a un sentit conservador. Com a 
primeres figures del renaixement, que perme- 
ten creirre en una posició conservadora de 
Catalunya, cita Cabanyes, Piferrer, Aguiló, 
Mila i Fontanals. Ve, després, la instauració 
dels Jocs Florals. 
No es pot dir encara que aquesta institució 
tingués una influencia liberal. Ara com ara  
és una festa conservadora, purament casolana. 
Verdaguer és l'alquimista de la nostra IIengua. 
Es el que retroba el verb, en els poemes L'At- 
lantida i El Canigs. Era massa mfstic, perk 
per a donar-nos estats passionals autentics. 
Maragall fou la primera veu que mantenint 
un sentit catalauissim parla en llenguatge 
europeu. 
Vingué després l'escola mallorquina, Bfec- 
tada de l'escola romantica francesa. Sorgí l a  
pleiade que s'agrupa a l'entorn de La Revista, 
els Carner, López Picó, Ors, etc. Cap, pera, 
arriba a l'emoció humana dels dos poetes m6s 
intensos: d'una banda, Joaquim bolgnera, i 
d'altra banda, Joan Salvat-Papasseit. Folguera 
tenia la for$a dinamica d'un Alfred de Vigny 
i en algnns moments snperior a Víctor Hugo. 
Salvat-Papasseit és un cas inusitat, una mena 
de ffor silvestre que aroma d'humanitat tota 
la nostra poesia. S'ba dit que era fill espiri- 
tual de Maragall; pero jo puc afirmar que fins 
poc trmps abans de morir no eonegué cap lli- 
bre d'aquest attissim poeta. Es un cas formi- 
dable d'espontanietat; un gran iustiutiu, que 
en tot cas podríem comparar amb Gorki o amb 
Istrati. Amb aquest últim és amb qui t i n y 6  
rnés punts de semblanqa, la qual cosa s'ex- 
plica pel fet d'ésser Romania també nna terra 
Ilatina. i Salvat-Panasseit tenia el sentiment 
ctar dé1 llatí i la f&a romantica de l'eslau. 
Josep M. de Junoy definí Salvat-Papasseit dient 
que tenia figura.de princep azteca. 
Potser el temperament propiei a l'emoció de 
les coses socials era una inclinació fatal. Sal- 
vat-Papasseit era fill d'un meta1.lúrgic. Recor- 
deu el paper predominant que han jugat ds 
meta1,lúrgics en els conflictes socials de Bar- 
celona i Catalunya. Sempre han donat la nota 
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cstrident. Forcosament havia d'influir en la 
psicologia del poeta, de la mateixa manera que 
hi havia d'influir la seva mare, una figura es- 
mirriada, debil. El cas de Joan Salvat-Papas- 
seit 6s la negació evident de tot pragmatisme 
de classe, puix era una flor aristocritica sor- 
i d a  m aquest mitja qiie la gent nomena bai- 
res capes socials. 
Josep M. de Sucrc explica els primers anys 
de la vida del poeta, El seu pare mort en 
I'explosió d'una caldera. La seva mare no fou 
prou forta per a guanyar la vida per tots. 
Ell, fill gran d'una familia pobre, ha de portar 
un ajiit. Comeuci d'aprenent d'adroguer, d'es- 
cultor, tasta cent professions diverses. Coneix 
Samblancat i comen$& a freqüentar I'Enciclo- 
pedic, on a p r h  nocions de frances. S'engresca 
en campanyes furientes, una de les quals fou 
l'antiflamenquisme. A dotze anys tenia ja el 
primer símptome greu de la malaltia. 
Per atzar, va conéixer Salvador Segura, un 
dels homes més formidables de Catalunya, que 
ha afavorit tots els artistes nous, que era el 
Mecenes ideal de la joventut renovadora. Era  
natural que incorporés al seu cercle la figura 
de Salvat-Papasseit, per a qui va crear la Sec- 
ció de Llibreria en les Galeries Laietanes. 
Abans, l'estimuli a escriure en Ve11 i Non. 
No cal dir que Salvat-Papasseit havia trohat 
la situació més favorahle, com si s'hagués re- 
trobat del tot a si mateix. Allí féu extenses 
amistats. Els que més influiren en la seva 
estructura foren Torres Garcia, i l a  parella 
ihseniana que formen Barrades i la seva 
muller. 
Després conegué el fahricant senyor Badie- 
Ila, a qui, junt amb Lluís Plandiura, devem 
l'haver defensat la vida del poeta des dels 23 
nnys fins als 30 que morí. Cal citar també 
Xavier Nognés, I'home que sahé indiiir la pro- 
tecció de Plandiura. 
Els primers escrits de Salvat-Papasseit no 
eren virulents; ereli fehrosos. Un d'ells, "Els 
miserables", li va valer dos mesos d'arrest. 
Escriví en "La Justicia Social", l'important 
setmanari socialista reuse~ic. Després els agru- 
pa en un Ilihre, que titola "Humo de fibri- 
cap'. El seu internacionalisme cxaltat l'induia 
a escriure en una Ilengua que no dominava 
proii. Pero aquest internacionalismc s'anava 
resolcnt en una més profunda catalauitat. Es 
pot dir que l'episodi del seu casament el feir 
sentir més catala, més barceloni. 
No pot viure tranqnil en el silenci. Després 
de "EIiimo de fabrica" funda la fulla "Un 
enemie del poble", que ve a ésser com un adeu 
a la ideologia icrata que ha áominat els es- 
perits lihcrals de Catalunya. En <'Un enemic 
del pohle" hi apareixen Ips signatures de Di- 
dac Ruiz, Jaume Brossa, Sambtancat, Eroles, 
i el mateix conferenciant. També hi escriuen 
López Picó, Xenius, etc. 
De manera que la catalanitat de Salvat-Pa- 
passeit arriba a través d'una febre humanis- 
ta. Es aleshores que dóna el primer llihre "Poe- 
mes en ondes bertzianes". S'absenta una ton- 
gada de Barcelona, i rnés tard publica "L'irra- 
diador del Port i les gavines", en el qual hi 
ha una poesia, la que duu per tito1 "Res no 
és mesqní", d'un tal fervor i un sentiment tan 
profund que ha de figurar for~osament en les 
futures antologies. 
Una estada a París fou com la realització 
d'un somni. Tots els llibres estridents, i so- 
bretot els llibres d'avantguarda, nodriren la 
seva natural apetencia espiritual. De I'estada 
als Pireneus, en surt "La gesta dels estels". 
La moral de Salvat-Papasseit era integra- 
da una mica de la moral de Socrates prenent 
la cicuta, de Tolstoi, de Rahrindanatli Tagore, 
de Sant Francesc dJAssis. Havia d'ésser for- 
cosament un emotiu. 1 aquesta emotivitat t é  
una expressió més patatiea en "La rosa als 
llavis" i en 'Ossa menor", aquest ÚItim que 
és el llibre rnés formidable de la nostra poe- 
sia després de Maragall. Aquests llibres si- 
tuen Salvat-Papasseit en un pla analeg a Walt 
Whitman. 
El cas Salvat-Papasseit - acaba dient - 
demostra com no és possible desprendre's de 
l'emoci6 social per ex~ressa r  les passions rnés 
Intimes. 
Una ovació entusiasta corona la disserta- 
ció interessantíssima de Josep M. de Sucre, 
plena de suggestions, d'anecdotes i d'idees, di- 
fícil de ressenyar exactament. 
CONFERENCIA DE MANUEL S ~ ' ~ R A  1 MORET. - 
El dia 18 de Majg corrent ocupa per tercera 
vegada nostra tribuna el prestigiós escriptor 
socialista Manuel Serra i Moret, deseurotllant 
el tema "Mexic i la nova America". El confe- 
renciant fon presentat pel President de la Sec- 
ció dvEstudis Socials senyor Martí Baiges, Ile- 
gint un magnífic parlament. 
Serra i Moret comengi dient que rarament 
s'emociona en parlar al públic, pero que avui, 
sota els excessius elogis que li han estat dedi- 
cats, sent una certa emoeió. Diu que efectiva- 
ment, és la tercera vegada que ve al Centre, 
i que aixb permet adoptar el to familiar, de 
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conversa, per a la conferencia, sobretot diri- 
giiit-se a un públic tari apte per a copsar les 
idees directes, sense voltar-les d'ornamenta- 
cions. 
Ha vingut a parlar d'Amhrica; d'una Ami- 
rica que molts no coneixen. El1 l'ba seguit en 
tota l'extensió, pera no pas passant-hi eom un 
turista, ans procurant endinzar-se en la seva 
vida, comprendre-la i endevinar-ne el seu sen- 
tit. Aixd li permet afirmar que la seva visió 
d7Amhrica és exacte. Digué que ha viscut a 
MGxic durant alguns anys, que en eoneix la 
seva vida, la vida de la gent indígena, els sen- 
timents, les aspiracions i fins la capacitat sen- 
sorial. N'hi ha prou, per a coniixer els homes, 
en obrir-los el cor. El1 pot dir que no ha tro- 
bat en la seva vida un sol enemic. Els indíge- 
nes de MGxic li forcn presentats com una gent 
ferotge, incivil, de la que calia defensar-se. El1 
pot afirmar que no hi ha trobat rnés que aten- 
cions, fineses de les més delicades. 1 és que la 
gent és profundament cordial. 
Vaig conGixer Mixic - afegí - els anys 
1902-1903. Governava Poríiri Diaz, i feia ja 
20 anys que estava en el Poder. Era  essencial- 
mcnt un home de caricter. 
Escala el Poder per un acte revolucionari, 
i per bé que no tenia una gran cultura, posseia 
una gran voluntat i dominava tota la seva 
actnació un fons essencialment patriatic. Per 
aixo el poble I'apreciava; per aix6 el1 podia 
tranzitar sense cap escorta per tots els carrers 
i camins. Val a dir, pera, que tenia una visió 
molt curta dels destins de la nació mexicana; 
del que estava destinat a ésser el seu poble. 
Aquesta visió limitada no li deixa comprendre 
que una nació no pot ésser un exhrcit, una es- 
quadra, una forca organitzada; ans ha d'ésser 
un cos viu i palpitant, un organisme sensible 
que no rep la direcció de I'Estat, ans són els 
riutadans qui orienten als directors. 
Porfiri Diaz exercia realment una dictadura, 
per bé que concedia una relativa llibertat. No- 
més quan algú volia disputar-li la presidencia 
perdis tota consideració, i I'agosarat caudidat 
o desapareixia o s'eliminava. Es clar que aixb 
no podia durar scmpre. 
A Mexic, l'element indi era una mena de 
proletariat, rebaixat fins a l'esclavitud. Era 
considerat com element inútil, posselt d e  totes 
les males passions. Amh tot, solament necessi- 
taven algú que els cultivés, puix que en el fons 
eren lleials i nobles. Madero fou qui realitza 
aquesta obra. Sense una gran preparació, pero 
dotat d'un excel.ient instint i d'idees generoses, 
Madero, ajudat dels indígenes, ataca la ciutat 
de Mhxic, i derrota a Porfiii Diaz qui va refu- 
giar-se a Espanya. El triomf de Madero signi- 
fica també la creació del primer ferment revo- 
lucionari. Madero es trobi, un cop triomfant, 
que no sabia ben hé que fer del poder. Era  
una anima generosa, pera buit d'idees. Sorgí 
la contrarwolució, capitanejada per un nebot 
de Porfiri Diaz, que es deia també aquest nom, 
i el general Huerta. Triomfaren, i Madero fou 
assassinat, igual que dos dels seus ministres. 
Pero l'esperit de revolta persistia. Sorgiren 
Pancho Villa, potser no massa recomanable i 
Zapata, home de gran preparació, que dona 
la tonica de la rcvolució. Es revolucionh Yuca- 
tan, i es proclama la nova Constitució que ex- 
propiava la terra que no es podia conrear o 
administrar. 1 en un estat més gran que Cata- 
lnnya es dona el cas d'existir solament uns 
trescents propietaris. Més de duescentes mil 
famflies foren insta1,lades al camp amb terra 
propia. Augmenta enormement la producció i 
la riquesa. Amb tot, aquest govern fou derro- 
cat, afusellats tots els seus membres i fins 
molts dels propietaris que havien estat des- 
posseits. 
Va venir Carranza amh la seva Constitució 
de 1917, que conté ja alguns principis socia- 
listes, pera que apenes s'aplicaren. Amb quatre 
anys de Govern, Carranza solament reparti 
mil einc-centes hectaries de terra. Llavors in- 
tervingué Obregon, un hisendat, qui al front 
d'un exhrcit exigia que es eomplís la Consti- 
tiició, fins que finalment derroca a Carranza. 
Obregon féu efectiva la Constitució de 1917. 
Tingué la fortuna de trohar un co13aborador 
eminent, aquest home illuminat que es diu 
Vasconcellos, i don% un gran impuls a I'edu- 
cació del poble. 
Descriu la campanya realitzada contra l'an- 
alfabctisme. aue fou iwiea. amb resultats ad- 
. . - .  
mirables. El nivel1 de cultura popular puja 
rbidament. La cultura es féu extremant la 
vitalitat de les fonts indígenes, conservant la 
immensa varietat d'idiomes, 6s a dir, conver- 
tint la propia vida del poble en base de cul- 
tura. Avui existeixen unes 36 mil escoles amb 
rnés de 50 mil mestres ben preparats. L'esforc 
cultural 6s extraordinari. 
Un altre aspecte de la revolució és la seva 
base essencialment laica. Respectaran totes les 
religions, pera no les fomentaran perqu.? aixd 
no és funció d2Estat. En canvi, a les Escoles 
s'establiri un nnu Codi, el de la moralitat del 
ciutadi; un Codi que I'esperit més exigent ha  
de trobar perfecte. Així, doncs, la revolució 
d'obregon comen@. per fer-se efectiva en l'es- 
cola. 
.- 
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El període del President Calles és brillan- 
tissim. Es troba de be11 antuvi reaiitzada la 
tasca inicial, i el seu estor$ tendí a perfeccio- 
nar-la. Crea com una mcna d'escola de l'acció, 
essencialíssima en pobles sense tradició i pro- 
pensos a la indolencia. Una munió d'escoles 
d'arts aplicadcs foren fundades i en les matei- 
xes escoles elementals es reben ja les primeres 
nocions dels oficis. 
No solament en l'aspecte educacional es dis- 
tingeix l'actual període presidencial. Només en 
1927, vuitanta einc mil famílies foren dotades 
de terra propia. Si es té en compte que aquesta 
polit i~a porta una diirada de quatre anys, ima- 
gineu els centenars de mils famílies que a hores 
d'ara tenen terra propia on poder aplicar les 
ensenyances rebudes en l'escola. L'escola pre- 
para els ciutadans i 1'Estat els hi dóna terres 
perque les facin produir. No cal dir, arnb 
aquests sistemes, eom 6s accelerat el ereixe- 
ment de la riquesa nacional. 
De manera que en I'espai de pocs anys ha 
canviat la fa$ d'aquell país. D'un poble indo- 
lent, sense moral, de gent famolenca, propici 
a les intervencions d'empreses estrangeres, s'ha 
convertit en un país progressiu, modern, arnb 
una legislació socialitzant que ultrapassa la de 
la majoria dels paisos europeus. 
Heus aquí, presentada a grans trets, la re- 
volució mexicana. Certament ha estat molt pe- 
nosa, molt dramatica, pero a la llarga molt 
fructífera. S'ha orientat en un criteri socia- 
litzant, pero aferrissadament nacionalista, d'un 
nacionalisme que tendeix a vivificar les rels 
del pable, un nacionalisme com el que palpita 
en el fons de la revolució russa, que s'imposa, 
con1 a tasca primordial, elevar e l  nivel1 del 
ciutada. 
La revolució de n5esic ha  topat amb l'hos- 
tilitat de tot el món. Principalment arnb Nord- 
america, arnb les empreses estrangeres, arnb 
la clerecia mexicana, arnb eis ressidus d'ex- 
tremistes revolucionaris. El capitalisme nord- 
america, que és abassegador, no s'entén de 
raons. Tenia la major part dels carrils, mi- 
nes, petroli, hisendes i el control de les co- 
municacions marítimes. Era  un cercle que s'es- 
trenyia com un dogal, pero que finalment ha  
cedit, puix que altrament s'hauria romput. 
Defineix el carieter del capitalista nordame- 
rica i la infliieiicia que exerceix en tots els 
Estats americans, com es comprova en les con- 
ferencies panamericanes, on solament són per- 
mesos els lirismes inofensius, pero on mai es 
resolen cls problemes vitals. En una digres- 
sió interessantíssima dóiia un resum de la 
historia de Nicaragua, per tal de fer compren- 
dre elc veritables origens dc la qüestió que es 
ventila entre Sandino i els Estats Units. Ni- 
carag~ia és com la majoria dels paisos ame- 
ricans que tenen llur economia. Nordameriea 
no hi va pas a corregir defeetes racials i po- 
litics, sinó a cobrar interessos. Cita el cas del 
Perú. Bolivia, Xile, etc. 
L'Amerira del Siid ha estat més desgracia- 
da que la del Nord. Als Estats Units no lii 
ha hagut lntifundis. Es va crear tot seguit 
una democr&eia que hen sovint ha servit de 
fre a les escomeses d'un imperialisme econo- 
mic incontenible. 
En els paisos de latifundis hi ha una gran 
feina a fer. Pero casos com els de Mexic són 
una gran esperansa d'una nova America' una 
nova America on es pugiii anar a cercar una 
fortuna; no la fortuna que cercaven a Ame- 
rica els nostres avantpassats, sinó aquella for- 
tuna que enriqueix l'esperit, que és el que 
més compta dels homes i dels pobles. Qui sap 
si en aquesta nava America s'hi formaran els 
cspcrits revolucionaris, aquests esperits que 
probabiement ací es perderen per causa 
d'aquest gran derivatiu de les nostres ener- 
gies qilc ha sígnificat sempre 1'America per 
nosaltres. 
MExic és una gran esperanca. No cregueu 
pas en les persecucions que s'han divulgat dels 
interessos religiosos. No són certes. La revo- 
lució ha  destruit el domini de la religió en 
I'esperit públic. La religió és una cosa per- 
sonal, que afecta l'inima i l'esperit de cada 
home; pero 1'Estat ha dlésser Iliure, deslli- 
gat de tota tutela per poder orientar els des- 
tins del poble vers I'ideal d'una Humanitat 
millor. 
Una ovació espontinia, calida, entusiasta, 
coroni les últimes paraules de 1'il.liistre con- 
ferenciant. Serra i Moret pronuncia un dis- 
curs niagnífic, correctíssim de forma, sense la 
més llru estridencia verbal, pero d'una densi- 
tat  d'idees extraordinaria. La concorrencia, 
ql;e amplia de gom a gom el saló de confe- 
rsncies. ;&omcntS molt favorablement aquesta 
notabilís6ima dissertació, i el conferenciant re- 
bé moltes felicitacions. 
CONFERENCIA DE R. CARRERES I VALLS. -- El 
dia 30 de maig darrer aquest distingit histo- 
riador va donar una conferencia sobre el te- 
ma "Una excursió a 1'Africa negra", patro- 
cinada per la Secció Excursionista. 
Va presentar-lo el presidcnt d'aquesta Sec- 
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ció, qiii remarca els merits del confereneiant 
corn a historiador i viatger, demostrats en els 
seus recents estudis sobre els Cabot - la ca- 
talanitat dels qnals sembla comprovada en 
aquests estudis - i per la publicació, f a  
temps, del seu llibre sobre una llarga excur- 
sió a I'Africa, el qual ha  assoiit els honors 
d'una traducció francesa i el bon acolliment 
de la crítica de Franca. Agraeix al senyor 
Carrercs i Valls que hagi vingut a ocupar la 
tribuna del Centre de Lectura. 
El eonferenciant comenca dient que li hau- 
ria plagut més de parlar sobre la descoberta 
d'America, a la qual materia ha consagrat uns 
treballs recents. Es un assumpte apassionat, 
puix que va portant al convenciment que fa 
descoberta del Nou Món va ésser obra de ca- 
talans. 1 la reivindicaeió de la catalanitat dels 
insignes navegants que obriren a la civilitza- 
ció occidental els camins d'Am6rica és una 
gloria per la nostra terra. 
M'he decidit, pero, a parlar-vos de 1'Africa 
Occidental. Aquestes terres, corn America, tam- 
bé van ésser descohertes per catalans, encara 
que tothom acostumi a creure que ho van és- 
ser per portuguesos. Quan el Eríncep Enric 
de Portugal afirmava que no podia navegar-se 
més aval1 del cap Boxador, ja estava drecat 
1'Atlas Catala, que el nostre príncep Joan va 
remetre, corn a present, al seu cosí Carles VI 
de Fsansa, i on les terres de Guinea i del Se- 
negal hi consten d'una manera ben clara i 
exacta. 
En aquest mateix Atlas, davant un corrent 
senyalat per Riu d'Or, que ha d'ésser el Se- 
negal, hi ha un vaixell catala, tripulat per 
Jaume Ferrer, la qual cosa prova irrefutable- 
ment que hi hagué expedicions catalanes molt 
anteriors a les portugueses. Aquest nom iWus- 
tre, que induhtablement és catala, és poc eo- 
negut a la nostra terra. La seva personalitat, 
en canvi, ha estat molt estudiada a l'estranger. 
No és Jaume Ferrer, de Blanes, que fou un 
succedani seu. Ningú no sap d'on és a l ,  pero 
jo sospito que deu ésser del nos Camp, a 
'wq malgi-at de la bandera de ValSnci ue porta 
la seva embarcació. En el globus de Martí 
Bchain, de Nuremberg que tothom pot veure 
reproduit a I'obra de Murr, es troben consig- 
nats, a les costes de Guinea, aquests tres 
noms: Ponta Reddis (de Reus!), Vila Llonga 
i Torre de Bara. Es molt probable que Be- 
haim els posés per indicació de Jaume Ferrer, 
qui havia passat el Boxador, i quan Ferrer 
havia batejat amh aquests tres noms tant 
juiits (i tan nostres!) les terres que havia des- 
cobert, és senyal que era de per acf. No hauria 
nascut a Salou? 
El més plaent d'aquests estudis reivindiea- 
dors és que hom pot envestir contra les false- 
dats historiques, que es consoliden, amb el 
temps, en forma de veritat incontrovertible. 
1 n'hi ha tantes! Tothom diu, per exemple, que 
Reus va ésser fundat per all i  al 1100 i que, 
per tant, és un pohle relativament modern. No, 
no. Ni és modern ni del 1100. Tit Livi, al Ili- 
hre ler., esmenta el seu nom. No sóc jo qui 
m'he adonat d'aixb. El cronista Gaspar Hu- 
guet ja ho va dir; ho va dir en un sermó quan 
la santificació de Sant Bernat Calvó el frare 
d'Escornalbou, F ra  Josep Clariana. Pero avui 
encara es persisteix en' dir que Reus no és 
antic. 1 és tan vell, o més, que Tarragona. 
Es, doncs, interessant parlar de 1'Africa ne- 
gra, terres que els nostres avantpassat desco- 
hriren. Sempre és bell de voltar pel món, pe- 
ro ho resulta molt més encara si aIlA on es 
va, semhla que hom vegi alguna cosa que és 
seva. Jo no vaig anar al Senegal i a la Gam- 
bia corn a viatger, sinó com a negociant. Pe- 
ro, corn que vibro davant la bellesa i m'inte- 
ressen els aspectes pintorescos, no vaig fer 
únicament un viatge comercial. Ben oberts els 
ulls, anava copsant les particnlaritats d'aquells 
homes i d'aquellcs terres. La bellesa indescrip- 
..tihle d'uns paisatges, tan diferents dels nos- 
tres, m'arribava al fons del cor. En va sortir 
un Ilibre: '<Al marge del Sahara". Bona part 
d'ell es compon de versos, que sintetitzen im- 
pressions meves, i aixo no va agradar aci. En 
canvi, quan s'ha comentat el meu llibre a I'es- 
trangcr, han estat els versos el que s'ba elo- 
giat més. El llibre s'ha tradult només al fran- 
ces, pero alguns versos han passat a altres 
Ilrngües. 
Vaig estar-me quatre mesos per aquelles 
terres. Avni, corn antigament, no 6s un viat- 
ge ple de risques. Pero jo vaig anar-hi en un 
temps de desballestament i no va anar tot 
com a una seda. El clima, a más a més, 6s 
aclaparador i jo vaig passar, encara, per l'a- 
ventura d'haver de transportar un company, 
que va emmalaltir tot seguit de la nostra ar- 
rihada a aquelles terres. El meu viatge va 
ésser o en ferrocarril o en xalana o piroga, 
pel curs dels rius. Vaig passar dies i dies 
ailunyat de tota relaeió eivilitzada, dormint a l  
ras i patint les inclemencies del clima. Una 
vegada, al Senegal, va sorprendre'm una tem- 
pesta sobtada. Havia fet un dia ser6 i, en sec, 
una nuvolada va extendre's. Desprks es para; 
el riu va creixer, en acabat va tornar al seu 
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nivel1 normal i tot torni corn si res hagués 
passat. 
Vaig navegar tot el Senegal i he estat al 
naixement dels tres rius que el formen i que 
són el Baffing, el Bakoy i el Baulé (o sia, en 
llengua mandé, rius Negre, Blanc i Roig), 
corn també be navegat tot el curs del Miló, 
afluent del Niger, el paisatge del qual és im- 
ponderable El curs del Senegal és, més aviat, 
pobre de vegetació. El Senegal no I'ban nave- 
gat sin6 comptades persones, pero el Miló - 
tros de paradís - puc vantar-me, no d'ésser 
el primer eatali i idbuc el primer europeu 
quc l'lia seguit, sinó d'ésser el primer hlanc 
que ho ha fet. El curs del Miló vaig seguir- 
lo amb xalana. Aquesta, que va servir-me per 
navegar després pel Níger, la vaig vendre, 
quan ja no m'era útil, a un productor de 
films. 
Les anades pel continent negre us ofereixen 
contrastos tot sovint. Contrastos en la natura- 
lesa, que veureu, en uns Iloes, prbdiga i lu- 
xuriant i, en altres desirtica i desolada. Con- 
trastos, encara, en la vida dels homes i en 
els mitjans de fer els viatges. Des de Kan- 
Kan a Bammakó, la meva excursió fou iden- 
tica a la dels primers exploradors: penalitats 
en les travessies i, els costums primitius dels 
indígenes, iguals a siscents anys enrera. Aixa 
durant dies i dies, pero, en ésser a Bammakó, 
vaig sorprendre'm d'oir el xiscle del ferrocar- 
ril, d'ohservar les comoditats del viure modern 
i d'admirar fins els palaus que, com el de 
Kououba, bom bi ha deixat. 
La varietat s'observa, encara, en altres efec- 
tes. Les vores del Senegal, quan primer vaig 
passar-hi, eren tristes i de vegetació migrada, 
pero quan vaig tornor-hi a passar, acabat un 
períodn de pluges torreneials, la vegetació ja 
tenia el luxe insospitat de la pompa tropical. 
Al dcsert, també, totes les coses són extraor- 
diniries Avui, una duna immensa és davant 
vostre i derna, en el lloe que ocnpava, hi baur i  
una plana cam la mi. 
i saltar els micos pels arbres. Navegant pels 
rius, 6s veu la mola gegantina de l'hipotbtam 
i, si aneu als mercats dels pobles, us passa- 
r i ,  saltant, una hiena pel vostrc eostat. Qui- 
na prometenca si bom és cacador! 
1, quan hom torna a casa, las de veare co- 
ses cxtraordiuiries i magnífiques, sembla que 
retorni a la normalitat, després d'an somni 
xafagós. 
Durant el curs de la conferinria, van pro- 
jectar-se unes quantes diapositives. El confe- 
renciant explicj que no eren abundants per- 
que la calor terrible d'aquells indrets va mal- 
metre-li una g-san col.lecció de fotografies que 
havia fet. El públic, nombrós i selecte, que va 
assistir a la conferencia, va aplaudir sincera- 
ment al senyor Carreres i Valls, quan acaba 
de parlar. 
S'han celebrat les eleccions ordiniries per 
a la renovació dels eirrecs de Junta Directiva 
i Seccionals, vacants per disposició del regla- 
ment de la nostra entitat. 
Per a la Junta Directiva han estat ellegits: 
Secció Cienttfica: 
Sr. Jaume Sabater Valles 
Secció de Literatz~ra i Idiomes: 
Sr. Josep Domenech Belltall. 
Secció d'Art: 
Sr. Conrad Felip Pagis. 
Secció de Música: 
Sr. Joan Fatta DegiuIi. 
Secció Ezcursionista: 
Sr. Joaquim Santasusagnu Valles. 
Secció d'Arts i Oficis: 
Sr. Joan Clarasó Auguera. 
Secdd #Estudes SockZs: 
Sr. Antoni Marti Baiges. 
Dcsprés de les eleecions tingiides el dia 29, 
les Juntes Seccionals han quedat constituides 
com segueix: 
Seceió Cientifica: 
Es bell, pero, fer aquests viatges. Us Poseo presidont, Sr. Angel Mercadé Rigual 
en contacte amb bomes d'un primitivisme que Vocal. S,. J o ~ n  Días Galeeran. . . ..~-, . . . .- - - 
us sobta i us encanta. Les manifestacious de 
" Sr. Jaume Roig Padró. la seva vida us sOrprenen a cada Pat. Us me- Secretari, Sr. Franeesc Balsells Sabater. 
ravella, també, el marc de naturalesa que els 
" Sr. Manuel Cuadrada Gihert. 
envolta. La selva verge, de vegetació atepei- 
da i lligada per les lianes, no es pot concebre, Secció de Literatsva i Idio~ses: 
coin tampoc aquells arbres altíssims i espes- President, Sr. Josep Banús i Sans. 
sos de f i i l la t~e one veureu nlantats en els cap- Vocal, Sr. Francesc Gav Massó. 
- .  
rers de les ciatats europeitzades. 1 la fauna " Srta. Maria ~ o l i r s  Tabarés Coca 
iuconeguda ha d'admirar-nos. Del tren estant, Secretari, Sr. J o s e ~  011é Ferré. 
hom veu córrer els antílops per entre el bosc " Sr. Antohi Pedro1 Rius. 
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Secció d'Art : 
President, Sr. Josep Sanjuan Banús. 
Vocal, Sr. Tomas Bergada Pi. 
" Sr. Jaume Lloveres Codonyet. 
Secretari, Sr. Josep .Santonja Teixidor. 
" Sr. Alfred Díaz Aceña. 
Secció de Música: 
President, Sr. Ramon Guardaus Adzeries. 
Vocal, Sr. Joan Ferrando Gambús. 
" Sr. Joan Serra Juanpere. 
Secretari, Sr. Pere Nolla Ribas. 
" Sr. Josep Fort Sugrañes. 
Secció Ezcursionista: 
President, Sr. Pere Borras Sugrañes. 
Vocal, Sr. Josep Iglesies Fort. 
' Sr. Marian Guiot Cubells. 
Secretari, Sr. Josep Borras Palleja. 
" Sr. Josep Boqué Nolla. 
Secció d'Arts i Ofins: 
President, Sr. Joan Rabat Vidal. 
Vocal, Sr. Ramon Serret Ferré. 
" Sr. Salvador Cucarull Gavaldi. 
Secetari, Sr. Pere Pellicer Mestre. 
" Sr. Josep Puig Magrané. 
Secdó d'Estudis Socials: 
President, Sr. Josep Recasens Mercadé. 
Vocal, Sr. Pere Pellicer Serra. 
" Sr. Gustau Ramon Salvat. 
Secretari, Sr. Joan Muela Bartolomé. 
" Sr. Eugeni Vives Goca. 
El nostre president don Pau Font de Rubi- 
nat ha estat reelegit novament per a ocupar 
el can-ec de President del Centre per a I'exer- 
cici de 1928 - 1930. 
- 
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